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TraDIcI jos : ETnoLogų,  anTropoLogų 
mEToDoLogI jos  Ir  TyrImaI
Anotacija
Tradiciją galime laikyti viena plačiausių sąvokų. Tai graži tapatybės apibrėžimo ir raiškos 
galimybė. Lietuvos etnologijos diskursuose tradicija yra labai populiari sąvoka, siejama su 
etninės kultūros istorija. Tradicijos pinasi istoriniuose ir moderniuose etniniuose proce-
suose. Žinomos „išrastos tradicijos“. naujausios mokslo diskusijos intriguoja kultūrinės 
tradicijos tyrimų istorija ir perspektyvomis. Etnografinių tyrimų duomenimis, Lietuvoje 
tradicijų apibrėžtys siejamos su šeimos gyvenimu, religinėmis ir kitomis šventėmis. Kyla 
klausimas: kokia tradicijos ir modernumo dermė šiuolaikiniuose tradicijos apibrėžimuose?
pranešime sieksime nagrinėti metodologinius požiūrius į tradiciją; teoriniai teiginiai bus 
lyginami su etnografiniais tyrimais.
pagrInDInIaI ŽoDŽIaI: etniškumas, modernumas, postmodernizmas, tapatybė, tra-
dicija.
Abstract
Tradition is a broad concept. Tradition is the part of human identity. In discourses of Lithu-
anian ethnology the concept is wide-split and close connected with the history of ethnic 
culture. Traditions communicate in historical and modern ethnic processes. ‘Invention of 
tradition’ is well known and evident. contemporary discussions in human and social sciences 
have different opinions on research of traditions history and perspectives. The ethnographic 
approach in Lithuania defines traditions by family life as well as the customs. We can arise 
the question, how intervene tradition, and modernity in contemporary concepts of tradition? 
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The paper will discuss methodological approaches to tradition; theoretical discourses will 
be analyzed by comparison with ethnographical research. 
KEy WorDs: ethnicity, identity, modernity, postmodernism, tradition. 
Žinot juk visi, kaip kožnas Lietuvą giria
Ir kaip daug svetimų žmonių, kad mus pamatytų,
Iš visų kampų šio svieto jau susibėgo.
ne tik vokiečiai visoki mus pažiūrėti, 
Bet ir daug prancūzų mus mylėt susirinko,
Taip kad ir lietuviškai kalbėdami valgo
Ir jau rūbais mūs, kaip mes, vilkėti pagavo; 
Tik marginių dar nešioti nedrįsta.
   (Donelaitis 1956, 125)
Tradicija yra viena kertinių etnologijos, antropologijos ir daugelio 
mokslų sąvokų, parodančių objekto visuotinį istorinį pripažinimą ir tęsti-
numą. Daugelyje mokslinių diskursų pirmiausia yra šnekama apie tradiciją 
kaip istorinį reiškinį. Tradicinė kultūra suvokiama kaip kultūros istorijos 
dalis ir palikimas. Tradiciniais vadinami patys įvairiausi kultūros objektai. 
paties žodžio reikšmė susijusi su istorija. Tradicija [lot. traditio – perdavi-
mas, pasakojimas] – tai istoriškai susidarančių ir įsitvirtinančių kultūros 
formų (papročių, vaizdinių, simbolių, idėjų) perdavimas iš kartos į kartą; 
pačios formos, laiduojančios kultūros išliekamumą ir vienovę (Tarptauti-
nių žodžių žodynas 1985, 495). Tradicija – iš kartos į kartą einantis papro-
tys, įprotis ar veikimo būdas (Dabartinės lietuvių kalbos žodynas 1972, 
856). Daugeliu atveju šiuolaikiniuose moksliniuose tekstuose tradicija ta-
patinama su tam tikros bendruomenės išskirtinumu socialine ir kultūrine 
prasme, įprastais gerai žinomais kultūros objektais. Idėjų ir mokslinės pro-
blematikos įvairovė atsiveria tuomet, kai nagrinėjama tradicijų dermė su 
socialinėmis struktūromis ir vieta. 
Tradicija kaip socialinė kultūrinė sąvoka pirmiausia siejama su tradici-
ne bendruomene. pirmuosiuose etnografiniuose tyrimuose, XIX ir XX a. 
pradžioje ir vėliau, etnologai, antropologai apibūdino, nagrinėjo tam tikras 
išskirtines Lietuvos žmonių tradicijas (savoniakaitė 2011a). angelė Vyš-
niauskaitė pirmojoje serijos „gyvoji tradicija“ knygoje „Lietuvio namai“ 
rašė: 
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„Daugelis čia aptariamų sodiečio trobos įrenginių, vidaus daiktų jam buvo 
šventi, nes jį saugojo nuo galimų negandų, padėjo gyventi, auginti vaikus, 
atlikti kiekvienam gyvenime skirtą uždavinį. <...> Tasai ryškus religinis sin-
kretizmas liudija lietuvių etninės kultūros gelmę, o drauge ir tautos meilę 
savo istorinėms šaknims, kalbai, tradicijoms, sugebėtoms išlaikyti, išsaugo-
ti, nepaisant carinės priespaudos, vėlesnių okupacijų, karų ir kitų nelaimių“ 
(Vyšniauskaitė 1999, 5). 
Tradicija migravo kartu su tradicinės bendruomenės samprata. Lietuvių 
išeivija toli nuo namų stengėsi išlaikyti ir puoselėti istorines tradicijas: 
„Lietuvių papročiai ir tradicijos išsivystė šimtmečių eigoje. juos daugiausiai 
įtakojo žemdirbių tautos rūpesčiai, džiaugsmai ir kasdienybė. svetimų kultūrų 
įtaka, paveikusi kilmingųjų ir miestiečių luomą, retai teprasiskverbė į valstie-
čių gyvenimą, o dar rečiau jame įsipilietino. <...> Dešimtmečiais draudžia-
mos, pašiepiamos ir niekinamos senosios – ypač su religija surištos tradicijos, 
naujų papročių siūlymas jų vieton, negalėjo nepalikti savo pėdsakų. Ir daug 
kam darėsi nebeaišku: kas sava, kas svetima; ką verta puoselėti, ką atmesti“ 
(Brazdaitytė-Bindokienė 1989, 5). 
Lietuvos etnologijos ir antropologijos istoriografijoje teorinis požiūris 
į tradiciją nagrinėjamas palyginti mažai. Šiuose tekstuose tradicinė ben-
druomenė – tai žemdirbių bendruomenė, kurios tradicijos buvo perkeltos 
į miesto kultūrą ir toli nuo Lietuvos ribų. Tradicija siejama su dorovės 
normomis, tapatinama ar vadinama papročiais, tikėjimais, apeigomis (yla 
1978; greimas 1990, 22–27). Visi etnologai ir antropologai daugiau ar 
mažiau yra atskleidę tradicijų raidą, esmę, praktinius ypatumus, etnogra-
finių regionų, tam tikros vietos etnines tradicijas. Irena Čepienė rašė, kad 
etninės kultūros vertybes sudaro tautai reikšmingi paveldėti, saugomi, tę-
siami ir naujai kuriami dvasinės ir materialinės kultūros dalykai. Dalis jų 
vadinami kultūros paveldu, kiti – gyvąja tradicija. Kultūros paveldą reikia 
saugoti, tyrinėti, vertinti kaip mūsų tautos kultūrinės patirties liudijimą. 
Kitą etninės kultūros dalį sudaro nykstantys, bet reikalingi atgaivinimo 
ir tęstinumo kultūros reiškiniai – gyvoji etninės kultūros tradicija, atsi-
naujinanti ir tęsiama (Čepienė 2008, 8). Tradicija apibrėžiama kaip etni-
nės kultūros vertybių dalis. antropologijoje, etnologijoje ieškota ribų tarp 
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„didžiųjų ir mažųjų“, kitais žodžiais, miesto ir kaimo (redfieldas 1956) ar 
„tautos“ ir „šeimos“ tradicijų (paukštytė-Šaknienė 2012, 214). susidomė-
jimas tradicijos samprata Lietuvoje auga. jurga jonutytė istorijos filosofo 
žvilgsniu, nagrinėdama ir antropologų tyrimus, tradicijos sąvoką apibrėžia 
kaip gyvą paslankų prasmių junginį, priklausantį nuo sąvokos artikuliavi-
mo istorijos ir nuo to, kaip ji bandoma artikuliuoti dabar (jonutytė 2011, 
7). moksle vieningai pripažįstama, kad tradicijos kinta. Šiuolaikiniuose 
antropologų tekstuose vartojama ne „tradicijos“, o „tradicijų“ sąvoka dėl jų 
nepastovumo, neapibrėžtumo. Todėl aktualu pažvelgti, kaip kinta teoriniai 
diskursai į tradiciją, kaip jie naujai siejasi su modernizmo ir postmoderniz-
mo idėjomis, ką etnografiniai pasakojimai pasako apie etnines tradicijas. 
Keliame hipotezę, kad Lietuvos tradicijų sąvoka praranda ryšį su konkre-
čios teritorijos ir vietos kultūros ypatumais, tačiau dar dažnai išlaiko ryšį 
su etniškumu. 
straipsnyje pažvelgsime į tradiciją kaip tradicinės, modernios, postmo-
dernios visuomenės kultūros reiškinį ir analizuosime tradicijos bei moder-
numo sampratų dermę, ryšį su etniškumu. nagrinėsime: pirma, metodo-
loginius ypatumus mokslo minties raidoje, antra, Lietuvos etnografinius 
savitumus, aptardami savo 2002–2009 m. etnografinių tyrimų rezultatus, 
trečia, teorinių požiūrių į tradiciją išskirtinumus. Tyrimo metodai – etno-
grafiniai stebėjimai ir pusiau struktūriniai interviu; etnografiniai tyrimai, 
apibendrinimai, Lietuvos ir pasaulinių teorinių metodologijų, etnografinių 
tekstų palyginamoji analizė. straipsnyje negalėsime aprėpti plataus pro-
blemų, požiūrių apie tradicijas rato; analizuojami autorei artimi ir gerai 
žinomi tekstai, taikliai atskleidžiantys esmines tradicijų apibrėžtis ir dermę 
su modernumu.
Tr a d i c i j o s  i r  e t n i š k u m a s 
Tradicija reiškia visuomenės kultūros tęstinumą. Edmundas genrolis 
taikliai apibendrina ir primena, kad didžiausių civilizacijos laimėjimų – 
rašto, matematinio skaičiavimo, kalendorinio laiko nustatymo pradmenų 
reikia ieškoti pirmykštėje, ikiklasinėje visuomenėje. Vaizduojamojoje vei-
kloje susiliejo menas, magija, mitologija, atsirandantis primityvus raštas ir 
skaičiavimas. pirmykščio žmogaus kultūra tik paskutiniais dešimtmečiais 
pradėta geriau pažinti, nereikia stebėtis (genrolis 1994, 193), kad tebė-
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ra gajos senos tradicinės pažiūros į pirmykštę visuomenę ir žmogų, kuris 
puoselėjo etnines tradicijas.
Istoriniuose šaltiniuose buvo aprašinėjama žmonių gyvensena ir tradi-
cijos, išskiriami etninių grupių savitumai, pirmuosiuose etnologų ir an-
tropologų tyrimuose nagrinėtos visuomenės kultūros tradicijos. Evoliuci-
onizmo krypties sekėjų jono Vitarto, vėliau juozo Baldžiaus darbuose ir 
difuzionizmo plėtotojų jono Balio, antano mažiulio, pelikso Bugailiškio 
(plačiau žr. Čiubrinskas, Dargužytė 2011a; 2011b) mokslo opusuose tarp 
eilučių galime įžvelgti primordializmo. pavyzdžiui, j. Balys rašė: „Visa eilė 
įvairių liaudies tradicijų pasakoja, jog pasaulio pradžioje Dievas ir Liuci-
pierius abu gyvenę danguje...“ (Balys 1937, 1); arba „Tikėjimas, kad žmo-
gui mirus dar viskas su juo nepasibaigia, yra labai senas ir bendras visai 
žmonijai. <...> Daugybė papročių ir kasdienio gyvenimo reiškinių kilo iš 
to jausmo ar tikėjimo“ (Balys 1951, 5). 
primordialiu požiūriu tradiciją apibūdina žmonių tikėjimai apie pri-
mordialius reiškinius. Žmonijos elgsenos modeliai, reikšmingi vienas ki-
tam, slepia savyje istorinius tikėjimus ir veiksmus. Šie elgsenos mode-
liai laikomi istorijos palikimu ir vadinami tradicijomis. Daug tradicijų yra 
sudaryta iš žinomų tikėjimų apie primordialius objektus. Etninės grupės 
egzistuoja, nes jas galime laikyti tikėjimų tradicijomis ir primordialių 
objektų, būtent biologinių bruožų ir teritorinės priklausomybės veiksmais 
(grosby 1996, 55). 
Tradicija siejama su etniškumu. manningo nasho žodžiais, tradicija yra 
kultūros praeitis, turinti tęstinumą dabartyje ir ateityje. praeitis ir tęstinu-
mas suteikia tradicijos sąvokai autoritetingą aurą, kultūrinių tikėjimų ir 
praktikų pagrįstumą, teisingumą. Tradicijų tyrimuose plačiai vartojamos 
frazės „protėvių akyse“, „būdas, kuriuo visuomet naudodavosi“ ir pan. 
grupės stiprina tradicijos egzistavimą. Tradicijos puoselėjamos kaip socia-
linės diferenciacijos ir konstitucijos metaforos. jų egzistavimą individai ir 
grupės skelbia savo tapatybėse. Tai esminiai bruožai, kurie skirtumus tarp 
grupių leidžia vadinti „etniškais“ (nash 1996, 27–28).
Šiuolaikinėje mokslo mintyje yra ryškiausias konstruktyvus požiūris į 
tradicijas. Kultūrinės tradicijos, kartu ir kultūros paveldas, apibūdinamos 
materialinės kultūros ypatumais ir papročiais. pabrėžiama, kad tradicijos 
išskiria vietos kultūros savitumą. Istorijoje jos yra konstruojamos. Lietu-
vos etnologijoje ir antropologijoje daugelis tyrimų identifikavo kultūrinių 
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tradicijų ypatumus laike ir erdvėje. pateikime vieną iš Lietuvos kultūros 
pavyzdžių, kuris iš esmės parodo daugelio tyrinėtojų susiformavusias isto-
rijoje nuostatas. romualdas apanavičius ir marija Baltrėnienė kalbėjo apie 
tradicinius instrumentus, nurodydami senąjį administracinį skirstymą, tam 
tikru aspektu apibūdinantį aptariamojo instrumento naudojimo laikotarpį 
(apanavičius, Baltrėnienė 1991, 7). XX a. viduryje, daugelio etnologų ir 
antropologų tyrimais, akivaizdžiai pakito tradicinė kultūra. sovietų sąjun-
gos kultūros politika naujai rekonstravo tradicine laikytą kultūrą. Tyrinė-
tojai rašė: „naujas repertuaras skatino tradicinių instrumentų tobulinimą. 
naują kryptį pradėjo 1940 m. suorganizuotas Lietuvos filharmonijos liau-
dies ansamblis, vėliau išaugęs į Lietuvos valstybinį, akademinį dainų ir 
šokių liaudies ansamblį Lietuva“ (apanavičius, Baltrėnienė 1991, 11–12). 
Tradicijų pažinimas ir rekonstrukcija aktualizuojama šiuolaikinėje nepri-
klausomoje Lietuvoje. pasak Irenos reginos merkienės, vietinėje kultūro-
je istoriškai susiklostę saviti bruožai „gali būti panaudoti konstruojant šei-
mos, giminės, kaimo, miestelio ar rajono išskirtines tradicijas, padedančias 
išlaikyti vietinės kultūros tęstinumą, suteikiančias didesnės ar mažesnės 
teritorijos gyventojams ypatingą tapatumo ženklą, kuris leidžia jiems pasi-
justi vienos bendruomenės nariais“ (merkienė 2007, 12–13). pirmajame, 
plačiai Lietuvoje paplitusiame diskurse teigiama, kad tradiciniais laikytini 
iki sovietmečio sukurti instrumentai, o vėliau jie tobulinami. antrajame, 
jau vėlesniame tekste griežta riba nenurodoma, teigiama, kad tradicija yra 
daugiau susijusi su bendruomene, vieta, vietinės kultūros tęstinumu ir 
konstravimu, ypatingais tapatumo ženklais. Šie teiginiai rodo, kad tradici-
jos siejasi su etniškumu ir yra konstruojamos mieste ir kaime.
abiejuose pateiktuose ir daugelyje kitų diskursų įžvelgiamos instru-
mentalizmo įtakos tradicijos konstravimui ir prieštaringiems vertinimams. 
Išskiriamos daugumos ir mažumos tradicijos. rogerso Brubakerio teigi-
mu, tradicija yra sukonstruota, o ne grynai objektyvi nuosavybė. ape-
liavimas tradicija – tai politinės retorikos elementari forma. Tradicija yra 
ginčytina kategorija. politika ir praktikos siekia „tradicinio“ socialinio 
pasaulio apibūdinimo. Tradicija buvo įteisinta tarp juridinių formulių ir 
politinio kultūrinio „savęs suvokimo“. r. Brubakeris šias išvadas pateikia, 
analizuodamas Vokietijos ir prancūzijos piliečių apibrėžimus, prisiminda-
mas prūsijos, kaip Vokietijos dalies, istorinius atvejus. Tradicijos įkūnija ir 
išreiškia giliai įsišaknijusį nacionalinį „savęs suvokimą“. jos suprantamos 
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kaip legalios tradicijos, nes turi sąskambį su politinėmis ir kultūrinėmis 
tradicijomis (Brubaker 1996, 170–171). Taip kalbama apie dominuojan-
čios gyventojų daugumos tradicijas.
Teoriniu požiūriu yra svarbu išsiaiškinti, kas lemia vienos ar kitos tra-
dicijos konstravimą. Vienas iš atsakymų – tautiškumo raiška visuomenė-
je. Tradicija siejama su XX a. pabaigos tautiniais judėjimais. pasak Erico 
Hobsbawmo, vieno žinomiausių tradicijos sampratos teoretikų, įvedusių 
„išrastos tradicijos“ sampratą (Hobsbawm, ranger 1983), įrodžiusių, kad 
tradicijos nuolat kinta, fundamentalizmas gali remtis išlikusiais papročiais 
ir praeities praktikų, tikėjimų tradicijomis. Šiuo kultūriniu tradiciniu pa-
veldu remiasi atsirandantis nacionalizmas (Hobsbawm 1996, 357). Tauti-
nių mažumų situacijos skiriasi nuo daugumų. 
Thomas H. Eriksenas, kalbėdamas apie fundamentalizmą ir dvilypumą 
moderniose visuomenėse, kartais vadinamose „posttradicinėmis visuo-
menėmis“, kuriose yra skirtingos daugumos ir mažumos situacijos, teigia, 
kad ištikimybė tradicijoms pasirinkta, kartais prievarta. Šiose visuomenėse 
tautinių mažumų tradicija turi būti ginama socialinių struktūrų (Eriksen 
2002, 151). Etninės mažumos dažnai pasirenka vienas ar kitas daugumos 
tradicijas, užmiršta savo etnines tradicijas.
apibendrinant pateiktus metodologinių požiūrių pavyzdžius akivaizdu, 
kad tradicija yra perduodama, ji dažniausiai konstruktyvi, taip pat vertina-
ma kaip primordiali, įžvelgiamos instrumentalizmo įtakos. Etnologijos ir 
antropologijos tekstuose žinomi analogiški diskursai apie etniškumo sam-
pratas (savoniakaitė 2011b). Tai rodo šių sąvokų kintantį ryšį modernėjan-
čioje ir kintančioje visuomenėje. 
Tr a d i c i j o s  i r  m o d e r nu m o  p r i e š p r i e š o s
Lietuvos kultūroje, Vytauto Kavolio žodžiais, ankstyvajame modernia-
jame amžiuje, maždaug atitinkančiame XVI amžių, krikščioniškoje sąmo-
nėje 
„laisvė suvokiama kaip priešingybė tradicijai. Kad būtum laisvas, reikia atsisa-
kyti tradicijos varžtų. Tradicija yra balastas, kuris guli ant mūsų pečių, kuris ri-
boja mūsų spontaniškumą, o kad būtum laisvas, į tradiciją reikia žiūrėti įtariai. 
<...> Tai galėtų būti archajiškos kultūros požiūris, nes joje laisvė ir tradicija 
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galėtų būti moterų galvojimo išraiška. gal moterų galvojime laisvė ir tradicija 
labiau sutampa, o vyrų galvojime jos labiau išsiskiria? Čia iškeliu hipotezę, 
kuriai patvirtinti šis tekstas nesuteikia pakankamai duomenų...“ (Kavolis 1992, 
37–38). 
Tradicija istorijoje parodo minties ir požiūrių į visuomenę įvairovę, kal-
ba mums apie socialinių formacijų savitumus. Tradicija atskleidžia indivi-
dualius ir savitus bendrus socialinių struktūrų požiūrius. V. Kavolis, nagri-
nėdamas istorinius, etnografinius, kartu ir literatūrinius tekstus, pastebi, 
kad Lietuvos protestantiškoje tradicijoje apskritai manoma, kad kiekvienas 
individas turi pats skaityti Šventąjį raštą ir jį interpretuoti pagal protą ir 
sąžinę. Donelaičio tekstuose 
„moteris atstovauja tradicijai, kurios vyras nepažįsta: ji moka gydyti, turi vyrui 
neprieinamą paslaptį. Kaip ir mažvydiškoji burtininkė, ji atstovauja tradicijai, 
bet šiuo atveju tradicija jungiama su priežiūra, o ne su laisve. <...> Donelaičio 
moterys yra greta tos tradicinės folklorinės retorikos, ir principas, kurį jos 
išreiškia – tai darbų padala, tvarkanti vyrų ir moterų santykius visuomenė-
je. Vieni darbai yra tradicijos paskirti vyrams (ir visiems vyrams), kiti darbai 
tradicijos numatyti moterims (ir visoms moterims). nėra individualaus pasi-
rinkimo pagal savą talentą ir polinkius, yra aiški darbų padala“ (Kavolis 1992, 
45, 47–48). 
Tiesa, prisiminkime, nors darbų pasiskirstymas Lietuvos tradicinėje 
kaimo visuomenėje išliko gana ilgai (milius 2005), žmonių tradicijų su-
vokimas kito. XIX a. tautinio ir kultūrinio atgimimo laikotarpiu lietuvių 
kultūroje atsiranda intensyvios socialinės kritikos tradicija, atstovaujama 
konservatyvioms tradicijoms. XX a. pradžios laikotarpiui būdingas indi-
vidualizmas, antrajame nepriklausomybės dešimtmetyje jau kalbama apie 
tradicijos gynimą ir apsauginę laikyseną (Kavolis 1992, 59, 83, 92). Vėly-
vieji su globalizacijos procesais susiję reiškiniai neturi vieningumo, neabe-
jotinai išryškėja individualumas, liberalizmas, vėliau neoliberalizmas ir jų 
filosofinių idėjų paveiktas siekis tam tikrose situacijose atkurti, interpre-
tuoti, konstruoti tradicijas.
priešpriešas laisvė / tradicija ar modernybė / tradicija atrasime ir pla-
tesniuose kultūriniuose kontekstuose. Tradicija priešpriešinama moderny-
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bei. johnas Tomlinsonas siūlo vartoti ne „tradicinės visuomenės“ sąvoką, 
o „ikimodernybės“ kategoriją. Teigiama, kad modernybė išstumia tradici-
ją, susiklosto Europoje ir reikšmingose europinės kolonijinės ekspansijos 
vietose, akivaizdžiausiai – jungtinėse Valstijose. Tradicijos ir modernybės 
dualizmas tampa vieninteliu ir visuotiniu pasakojimu apie žmogaus raidą. 
Šis dualizmas ne tik užgožia kitas nevakarietiškas istorijas – modernybė 
laikoma kultūrine Vakarų savastimi, o tradicija nusakoma „kitų“ kultūros 
stoka. Tokio pobūdžio „modernizacijos teorija“ buvo išplėtota 6-ąjį ir 7-ąjį 
dešimtmetį Šiaurės amerikos sociologijoje, kuri neišsivysčiusių visuome-
nių „problemą“ laiko endogenine – vaizduojamą kaip „prigimtinė stoka“ 
(mcclelland 1961, cit. iš Tomlinson 2002, 73), kaip kliūtis perėjimui į var-
tojimo epochą. Edwardas saidas tradicijos ir modernybės priešpriešą lygi-
no su „rytų ir Vakarų“ dualizmu (said 1985; cit. iš Tomlinson 2002, 73). 
Kiti autoriai prieštarauja modernybės ir tradicijos priešpriešai. pavyz-
džiui, mike’as Featherstone’as kritikuoja mintį, kad dauguma modernybės 
variantų yra vakarietiški, teigdamas, kad ryškios nevakarietiškos moderny-
bės formos regimos japonijoje (cit. iš Tomlinson 2002, 73). Vartojamas 
terminas „globalios modernybės“ rodo „modernumo“ visuotinumą. mo-
dernumo visuotinumo principas yra kritikuojamas dėl to, esą paneigiami 
kultūrų skirtumai. j. Tomlinsono žodžiais, 
„kolektyvai atlieka kultūrinę veiklą, norėdami suteikti savo gyvenimui prasmę, 
o skirtingos vietinės aplinkybės, išsirutuliojančiomis savitomis praktikomis, 
„tradicijomis“ (o ne „tradicija“!), ilgainiui virsta gausia kultūrinių skirtingumų 
įvairove, kurią ir regime pasaulyje“ (Tomlinson 2002, 77). 
Etninė grupė, tradicinė visuomenė, kurių tradicijos buvo ir yra per-
duodamos istorijoje, pasižymėjo bendruomeniškumu, visuomeniškumu, 
buvo vieningi socialiniai dariniai, puoselėjantys savo kultūrą. Tradicinė 
visuomenė tapatinama su ikimodernybe. Vieni autoriai modernybę kaip 
laisvę priešpriešina tradicijai, kiti dualistinę mąstyseną „modernybė“ / 
„tradicija“ kritikuoja. Visuomenės modernėjimo procesuose „tradicinio“ 
ir „modernaus“ sąvokų dermė buvo interpretuojama. pasaulio mokslinin-
kų diskursuose tradicijos siejamos su „savo“ ir „kito“ metodologinėmis 
sampratomis, kurios šiuolaikinėje teorinėje mintyje kinta taip, kaip ir kinta 
migruojanti visuomenė. mokslininkai neabejotinai sutaria, kad globali-
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zacija, postmodernizmas, šiuolaikinės visuomenės aktualijos skatina indi-
vidualius požiūrius į tradicijas, naujus tradicijų išradimus, pakartojimus, 
perdavimus.
po s t m o d e r n i o s  i n t e r p r e t a c i j o s
Tradicijos teorinėse sampratose susiformavo ryškus lūžis tradicinis / 
posttradicinis, kuris apima modernios ir postmodernios visuomenės ypa-
tumus. postmodernizmo teoretikas cliffordas geertzas, nagrinėdamas 
ideologiją kaip kultūros sistemą, rašė, kai politinė sistema pradeda laisvėti 
nuo neatidėliojamų visų pripažintų tradicijų, religinių ir filosofinių kano-
nų, nuo tradicinių moralės sampratų, susidaro formalios ideologijos (ge-
ertz 1973, 219). pabrėžiama, kad posttradiciniai reiškiniai interpretuojami 
ir konstruojami. postmodernios tradicijos vieną svarbiausių bruožų galime 
išryškinti kaip klausimą: koks skirtumas tarp individualaus ir visuomeni-
nio? 
anthony giddensas posttradicinę visuomenę apibrėžia kaip visuome-
nę, kurioje tradicija negali ilgai išlikti, ji turi būti aktyviai ginama prieš 
(vis-à-vis) alternatyvas, kurios tradiciją užgožia ir tampa labiau matomos 
(giddens 1991, cit. iš Eriksen 2010, 8). Tradicinėje bendruomenėje (ge-
mainschaft) kiekvienas pažino vienas kitą ir turėjo limituotas galimybes, 
tai buvo palanku gyvuoti tradicijoms. Kalbėdami apie daugumos ir ma-
žumos tradicijas, turime pabrėžti, kad kelias nuo tradicinio iki posttra-
dicinio identiteto gali būti neįtikėtinai trumpas, kai atsiduriama naujoje 
aplinkoje. T. H. Erikseno žodžiais, jei esi prarytas neabejotinos tradicijos 
savo visą gyvenimą, gali padaryti individualų sprendimą, kontrastuojantį 
su tradiciniu scenarijumi – „ištisas audinys tampa atskleistas“. Liberalus 
požiūris plinta visuomenėse, aplinka keičia slegiančias tradicijas. Dauge-
lis imigrantų pasirenka liberalesnes tradicijas (Eriksen 2010, 11, 15–16). 
posttradicinėje visuomenėje tokie teoriniai klausimai, koks santykis tarp 
individualaus ir visuomeninio, prieš šimtmetį kilę iš Ferdinando Tönnieso 
ir Émile’io Durkheimo veikalų, išlieka pagrįstai svarūs masinės migracijos 
eroje, globalaus kapitalizmo ir individualizmo eroje (Eriksen 2010, 16). 
Individualūs požiūriai dažnai tampa svarbesni negu visuomeniniai. Indivi-
dualūs požiūriai greitai kinta, jie prisitaiko prie vienų ar kitų visuomeninių 
reiškinių.
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Individualūs požiūriai greičiau išryškėja miesto negu kaimo ar tam ti-
kros teritorijos kultūroje. modernybė susipina su postmodernybe miestų 
ir kaimų, rytų ir Vakarų integracijos procesuose. garcía canclini atmeta 
tokią sampratą, kuri modernybės ir tradicijos ryšiui taiko centro–periferi-
jos modelį ir į modernybę žiūri kaip į „būvį, kuris mums (visiems) būdin-
gas tiek miestuose, tiek kaimuose, tiek metropolijose ir neišsivysčiusiose 
šalyse“ (1995, 233, cit. iš Tomlinson 2002, 146). Lygindami Vakarų ir 
rytų mokslinę mintį, rytų Europos mokslininkų darbuose pastebėsime 
didesnį dėmesį teritorijos ir etnoso tyrimams, kurie plačiau atskleidžia vi-
suomeninius, o ne individualius diskursus. pavyzdžiui, aleksandras myl-
nikovas rašė, kad 
„kultūros srityje buvo aktyviai perdirbama ir įsisavinama antikinė „mąs-
tymo medžiaga“, atsižvelgiant į naujus visuomenės poreikius. <...> kultūri-
nės tradicijos išsaugojimas ir jos keitimas seniai atkreipė tyrinėtojų dėmesį. 
<...> Tai liudija diskusija <...> „sovetskaja etnografija“ žurnalo puslapiuose 
8-ojo dešimtmečio pabaigoje ir 9-ajame dešimtmetyje. joje armėjų filosofas 
E. s. markarianas pasiūlė šitokį kultūrinės tradicijos apibrėžimą – tai grupi-
nė patirtis, išreikšta socialiai organizuotais stereotipais, kuri, kintant erdvei ir 
laikui, kaupiama ir atkuriama įvairiuose žmonių kolektyvuose. <...> bet koks 
apibrėžimas yra reliatyvus. Ir vis dėlto su įvairiomis išlygomis ir patikslinimais 
jis paplito tarp buvusios sovietų sąjungos etnografų. Be to, į pirmą vietą iš-
kilo su etniškumu susiję siužetai. Labiau įprastas pasirodė kultūrinės funkcijos 
ryšys su konkrečiu etnosu <...> tradicija apibūdinta kaip mechanizmas atkurti 
kultūrai, kurios nešėja yra ta ar kita etninė bendrija. <...> ne tik etnosas, 
kaip kultūros (ar etnokultūrinės) tradicijos atstovas, bet ir teritorija, kurioje 
jis gyvena, yra svarbi kintant šiai tradicijai. <...> etnoso ribos ir jos užimama 
teritorija nebūtinai sutampa...“ (mylnikovas 1999, 69).
a. mylnikovo tradicijos kaitos analizėje įdomiai iškyla požiūris į tra-
diciją ne tik kaip etninės grupės fenomeną, bet ir kaip socialinės-ekono-
minės raidos cikliškumo fenomeną, teigiama, kad naujojoje teritorijoje 
įsitvirtinęs etnosas, natūralių istorinių dėsningumų veikiamas, pakartoda-
vo visus arba kai kuriuos jo pirmtako nueitus raidos etapus. Daroma išva-
da, kad atsižvelgus į teritorinio veiksnio vaidmenį išsiplečia „tarpetninio 
ryšio“ sąvoka, papildant ją ne tik sinchroniniais, bet ir laiko atskirtais, 
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diachroniniais etnokultūriniais kontaktais (mylnikovas 1999, 71–72, 75), 
dėl to galima plačiau analizuoti etnokultūrinės tradicijos funkcionavimo 
mechanizmą. pateiktame tekste apie tradiciją kartojasi jau minėti požiūriai 
į tradiciją kaip istorinį etninį procesą, priklausantį nuo daugelio kultūrinių 
kontaktų. Vertinama grupinė kultūrinė patirtis. 
nuo 1970 m. antropologai, tyrinėdami azijos pokolonijines formacijas, 
pradėjo domėtis „periferinių pilkų sričių“ ir „diktuojančių šiuolaikinių jėgų“ 
jungimosi procesais. „Tradicijos išradimo“ sąvoka turėjo įtakos „kultūros 
politikos“ tyrimų plitimui, domėjimuisi nacionalistinėmis ideologijomis bei 
judėjimais (ong 1999, 49). Daugelio autorių nuomone, globali kultūra yra 
vertinama pabrėžiant būtinumą istoriškai atkurti nevakarietiškas kultūrines 
tradicijas. Tai, pavyzdžiui, daro 1997 m. sudarytas Kwame’o a. appiaho ir 
Henry’io L. gateso „globalinės kultūros žodynas“ (Tomlinson 2002, 97). 
Deteritorizacija neabejotinai reiškia, jog nutolstama nuo tos būklės, kai 
kultūrinė patirtis buvo glaudžiau susieta su vieta. Laiko ir erdvės nutolini-
mu grindžiama globaliosios modernybės teorija pripažįsta, jog vieta labiau 
riboja socialinę sąveiką ir sykiu labiau nulemia ikimodernių visuomenių 
kultūrinę patirtį (appadurai 2002, 46–54; Tomlinson 2002, 137). su vie-
ta labiau siejamos visuomeninės tradicijos, o ne individualūs sprendimai. 
Etnografinių tyrimų rezultatai iš dalies patvirtina šią teoriją ir parodo, kad 
Lietuvoje deteritorizacija šiek tiek nevienoda, visuomenė pliuralistinė savo 
požiūriais į tradicijas, rytų ir Vakarų Lietuvoje žmonės skirtingai parodo 
ryšį su vieta. rytų Lietuvoje tradicijos perimamos iš vietos gyventojų (sa-
voniakaitė 2009), todėl galima įžvelgti, kad čia išlieka stipresnis požiūris 
į visuomenines tradicijas. panagrinėkime, kaip postmodernios interpreta-
cijos akivaizdžiai plinta visoje Lietuvoje, tradicija konstruojama kartu su 
etniškumu ir daugėja individualių sprendimų.
Š i u o l a i k i n i a i  p o ž i ū r i a i  į  t r a d i c i j ą  L i e t u vo j e
Etnografinių lauko tyrimų duomenimis, 2002–2009 m. Lietuvos ma-
žesniuose miestuose, miesteliuose ir kaimuose tradicijos yra dažniausiai 
siejamos su šeimos gyvenimu, perimamos iš vietos gyventojų, literatūros 
ar visiškai neįvardijamos, neminimos. Etnografiniai tyrimai parodė, kad 
Lietuvoje požiūris į tradicijas skirtingas1. Vakarų Lietuvoje, ypač mažojoje 
1 Etnografiniuose tyrimuose metodologiniu požiūriu (aukštaitijoje tirti 157, Dzūkijoje – 
44, suvalkijoje – 29, mažojoje Lietuvoje – 22, Žemaitijoje – 77; iš viso – 329 žmonės) 
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Lietuvoje (86 %; plačiau žr. savoniakaitė 2012), žmonės tradicijas dažniau 
sieja su šeimos gyvenimu ir, palyginus su rytų Lietuvos tyrimais, rečiau 
jas perima iš vietos gyventojų. paanalizuokime kai kuriuos etnografinių 
lauko tyrimų savitumus, pateikdami vieną kitą vaizdingą etnografinį pa-
sakojimą.
aukštaitijos gyventojai tradicijas siejo su šeima (67 %), su vietovės gy-
ventojais (11 %), su literatūra (1 %), neįvardijo (12 %) ar nieko nesakė 
(13 %; plačiau žr. savoniakaitė 2007). aukštaičiai – „vaikai iš to paties 
kaimo“ – pabrėžia savo socialinę prigimtį, siedami ją su geografija, gyve-
namąja vieta, žeme. aukštaičiai sakosi nežiną, 
„kur paprotys, o kur gyvenimas“ (rita Žekonienė, baigusi medicinos moky-
klą, andrioniškis, IIEs b. 2221(18), l.22).
Dzūkijoje, labiau negu kituose Lietuvos regionuose, žmonių požiū-
riams į tradicijas turėjo įtakos vietos gyventojai, aplinka. Dzūkijoje žmonės 
tradicijas siejo su šeima (52 %), perėmė iš vietinių gyventojų (14 %). su-
valkijoje – šiek tiek kitaip – tradicijų kilmę žmonės siejo su šeima (66 %), 
perėmė iš vietinių gyventojų (3 %), iš literatūros (3 %). Tradicijų neapi-
būdino didesnė dalis žmonių Dzūkijoje (34 %) negu suvalkijoje (28 %). 
Žmonės, nesigilindami į detales, minėjo, kad „lenkų ir lietuvių papročiai 
tokie patys“. gal todėl Dzūkijoje išsiskiria samprata, kad vietiniai gyven-
tojai turėjo įtakos tradicijoms (savoniakaitė 2009). Žmonės laikosi senų 
papročių ir tradicijų, pavyzdžiui, vieni iš jų:
„per sekmines kepa kiaušinienę. Kepa dzūkiškas bandas ant kopūsto lapų“ 
(IIEs b. 2323(7), l. 27).
siekta įvairiapusiškai atskleisti žmonių regioninės tapatybės apsibrėžimus, ištirti vietos 
socialinio bendrabūvio, kultūros priklausomybę nuo ekonomikos pokyčių, politikos, 
informacijos, migracijos ir naujų globalių struktūrų. pirmiausia vietos kultūra buvo 
nagrinėjama pagal žmonių požiūrį į regioninę tapatybę ir svarbiausius jų apibrėžia-
mus dėmenis, jų nuomone, išskiriančius regiono gyventojus iš kitų Lietuvos regionų. 
Buvo renkami pateikėjai, galintys iš įvairių plotmių pažvelgti į nagrinėjamus klausimus. 
siekta sužinoti vyresnių, vidutinio amžiaus ir jaunų žmonių pozicijas. Bendrauta su 
įvairaus išsilavinimo, įvairią socialinę padėtį turinčiais žmonėmis. Kalbinti įvairių tauty-
bių gyventojai, gilintasi į žmonių santykius, religijos įtaką vietos kultūros tradicijoms, 
papročiams, žmonių požiūrį į vietos politiką. Šis tyrimas kartu atskleidžia šiuolaikinės 
integracijos bei komunikacijos procesus, prioritetus bei padarinius. parodomas tradici-
nių kaimų ir mažų miestelių bendruomenių gyvenimo būdo ir vertybių likimas.
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„Dzūkų šventės nuo kitų skiriasi tuo, kad labai daug dainuojama ir šokama“ 
(neravai, IIEs b. 2317(8)).
apie šventes įspūdžiais mieliau dalijasi jaunesni dzūkai ir suvalkiečiai. 
Švenčių plitimui didelę įtaką turi kultūros namų darbuotojai, seniūnai, 
bendruomenės. Tik nedaugelis pasienyje gyvenančių žmonių apie šventes 
nieko nepasakė. jie gal jų nešvenčia ar nenori kalbėti. Šilčiausi žmonių 
atsiminimai apie Kalėdas, Velykas, sekmines, bažnytinius atlaidus. Dzūki-
joje ir suvalkijoje švenčiama Vasario 16-oji, Kovo 11-oji, motinos, Tėvo, 
moters dienos, joninės. Dzūkijoje švenčiamos grybų dienos ir pan. 
Tradicijų kilmė tiek Žemaitijoje, tiek ir mažojoje Lietuvoje pirmiausia 
yra siejama su šeima. Taip teigia 73 % Žemaitijos ir 86 % mažosios Lietu-
vos pateikėjų. Kita taip pat didelė pateikėjų dalis – 27 % Žemaitijos, 14 % 
mažosios Lietuvos tirtų gyventojų – tradicijų šaknų neįvardijo (savonia-
kaitė 2012). Tai žmonės, išaugę be šeimos, labai užimti verslininkai, pa-
veikti globalizacijos, ar senyvo amžiaus abejingi gyventojai. Įdomu yra tai, 
kad nė vienas pateikėjas nepasakė, kad tradicijos yra perimamos iš litera-
tūros. Tik 6 % Žemaitijos pateikėjų tradicijas perėmė iš vietos gyventojų. 
Žemaitijos ir mažosios Lietuvos regiono gyventojai visuose etnografi-
nių tyrimų atsakymuose tradicijas sieja su religinėmis ir kitomis šventė-
mis, gimtadieniais. Lyginant juos su aukštaitijos, Dzūkijos ir suvalkijos 
gyventojais – mažojoje Lietuvoje švenčiama mažiau gimtadienių, vyksta 
mažiau giminių suvažiavimų. apie giminių suvažiavimus daugiausia užra-
šyta aukštaitijoje (savoniakaitė 2007, 184; savoniakaitė 2009, 165; savo-
niakaitė 2012). mažojoje Lietuvoje ypač švenčiama Kapų diena. mažojoje 
Lietuvoje mažiau negu Žemaitijoje švenčiamos Valstybinės šventės, Vasa-
rio 16-oji. Žmonės vertina istorines tradicijas. 
Tradicija, šeima, gimtinė ir žemė dažniausiai neatsiejamos sąvokos. 
Šiuose vaizdinguose naratyvuose tarsi slypi etninės tradicijos esmė, pa-
slaptis ir gelmė. Etninės ar tradicinės kultūros reiškiniai saviti yra uždaroje 
nedidelėje vietoje ir erdvėje. Ilgainiui teritorija tampa ne pati svarbiausia, 
globalizacija palieka žymes:
„mažesnis miestelis labiau laiko tradicijas. Vyresni žmonės daugiau vertina tas 
tradicijas“ (nomeda iš Kaltinėnų, IIEs b. 2333(39), l. 336).
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„Kai būna Kapų šventė, susieina į gimtinę prie ąžuolo, pašvenčia. Ta vieta yra 
brangi, labai brangi. Tėvukai persikėlė – verkė. nukeldavo žmones, sodą iš-
naikino. Kas ten dėjosi!“ (moteris evangelikė iš Kunigiškių, IIEs b. 2333(35), 
l. 302).
„senolio įkvėpti visi pusbroliai per Vasario 16 susirenka prie kryžiaus, pasta-
tyto senolio žemėje. pabendrauja, padainuoja ir tuo įprasmina šeimos tradiciją 
švęsti ir gerbti tautos nepriklausomybės šventę“ (antanas, IIEs b. 2333(31), 
l. 265).
Žmonių pasakojimuose galima užčiuopti teoriniuose diskursuose ana-
lizuotus „tradicijų išradimo“ ar atgaivinimo procesus. Žemaitijoje žmonės 
prisimena, pasakoja apie nykstančias tradicijas, tačiau akcentuoja vėl nau-
jai švenčiamas šventes (savoniakaitė 2012, 11 žemėlapis). minimos Valsty-
binės šventės ir motinos diena, Tėvo diena, joninės, Užgavėnės. 
„Tadicijos nyksta, Užgavėnes švenčia“ (verslininkė Danutė iš Upynos, IIEs 
b. 2333(36), l. 309).
Žmonių atsiminimai rodo, kad žmonėms šventės pirmiausia yra šeimos, 
giminių bendravimas, laikomasi tradicinių papročių. Keičiasi šventės, kaip 
keičiasi žmonių tarpusavio santykiai, asimiliuojasi kultūra. Kalbėdami apie 
šventes žmonės prisimena šventinius patiekalus2. Žemaitijoje gimtadienius 
dažniau švenčia jauni žmonės (14 % Žemaitijos pateikėjų). giminių suva-
žiavimai nėra populiarūs. mažojoje Lietuvoje mėgstamos šventės – Kapų 
diena, motinos diena, Tėvo diena, joninės ant rambyno kalno, Žvejo die-
na, miesto šventės. palyginus visų regionų 2002–2009 m. tyrimus, tauti-
2 2002–2009 m. atliktus etnografinius tyrimus palyginkime su ankstesniais. m. miliu-
vienės teigimu, XX a. 6–8-ąjį dešimtmetį atsiranda išradingesni antrieji patiekalai, per 
pietus valgomas saldusis patiekalas. nors Žemaitijos kaimo gyventojų mityba įgavo 
nemažai internacionalinių bruožų, etninė žemaičių mitybos specifika dar gana ryški 
(miliuvienė 1985, 118). Šiuos m. miliuvienės teiginius apie tradicijų kilmės ypatumus, 
tradicijų išlikimą, raidą galime patvirtinti ir praplėsti XXI a. pradžios tyrimų duome-
nimis. apie etninę mitybos specifiką sužinojome iš vyresnio amžiaus žmonių. Užrašyti 
pateikti etnografiniai pasakojimai nėra išsamūs. Tai rodo, kad etninėms mitybos tra-
dicijoms žmonės skiria mažiau laiko, jos ilgainiui dyla iš atminties, tampa tik švenčių 
dalimi, yra naujai interpretuojamos. Tradiciniai bulvių patiekalai, cibulynė, pusmarškonė 
košė, kastinis, sriubalynė, tradiciniai Kūčių vakarienės patiekalai išskiria žemaičių stalą. 
mažojoje Lietuvoje savitos evangelikų švenčių tradicijos, jų kepiniai, lietuvininkų me-
duoliai, pipiriečiai rodo kultūrinius ryšius su vokiečių tradicijomis. 
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nis tapatumas, kartu ir tradicijos, siejamas su etniškumu, religija, kultūros 
istorija. Žmonės nepasakoja apie sovietmečiu vykdytą kultūros politiką, 
kai, norberto Vėliaus žodžiais, „atgyvenusius“ papročius norint „pritaiky-
ti“ „šių dienų reikalavimams“ skatinta tobulinti, perdirbti (cit. iš Čepienė 
2008, 277). Vieni žmonės tradicijomis vadina seniai istorijoje žinomus ir 
ilgai šeimos ar bendruomenės perduodamus reiškinius, o ne naujuosius 
papročius. palyginkime tyrimo rezultatus su Lietuvos miesto jaunimo po-
žiūriu, kuris, pasak rasos paukštytės-Šaknienės, 2011 m. yra gana kon-
servatyvus „į beveik nekintančią ir iš kartos į kartą perduodamą tradiciją, 
artimą s. ylos koncepcijai, tačiau kiek skirtingą nuo Europos modernaus 
ir kintančio etnologų požiūrio“ (paukštytė-Šaknienė 2012, 215). Kiti tra-
dicijomis laiko ir nuo seno žinomus papročius, šventes, visuomenės etikos 
normas, ir naująsias, atklydusias ar perkurtas Lietuvoje. Žmonės tradicijų 
nykimą sieja su ekonominės, politinės gyvensenos pokyčiais sovietmečiu, 
rečiau – visiškai naujų šiuolaikinių tradicijų atgaivinimu ir konstravimu, 
individualių požiūrių atsiradimu ir kultūros politika.
I š va d o s
sutikime su autoriais, teigiančiais, kad tradicija yra įvairialypė sąvoka, 
parodanti reiškinio visuotinį istorinį pripažinimą ir tam tikrą tęstinumą. 
Šiuolaikiniame moksle ryškiausias yra konstruktyvus požiūris į tradiciją. 
Tradicinė visuomenė vadinama „ikimodernia“, ji priešpriešinama moder-
niai, tradicija – laisvei. Tradicija vadinami istoriniai papročiai, materialūs, 
nematerialūs objektai plačiąja šio žodžio prasme. „posttradicinėse“ visuo-
menėse tradicijos ypač kinta. Tradicinė materialioji kultūra perkuriama 
ir konstruojama naujoms gyvenimo aktualijoms tenkinti. apie tai sako 
moksliniai tyrimai ir išgirsti, užrašyti etnografiniai pasakojimai. Visi pa-
brėžia, kad tradicijos kinta. Vieni tradicijomis laiko tik su etnine istorija 
glaudžiai besisiejančius reiškinius, kiti – ir naujai interpretuotas ar atneš-
tas, sukurtas tradicijas. Čia galime įžvelgti susidariusias tradicijos ir mo-
dernybės takoskyras, postmodernias interpretacijas. 
Viena, Lietuvos etnologijoje vyrauja nuomonė, kad tradiciniais laikyti-
ni iki XX a. pirmosios pusės sukurti materialūs objektai, papročiai, žinomi 
kultūros paveldo reiškiniai, tautosaka, tikėjimai ir pan. j. Balio žodžiais, 
„daugelio yra pastebėtas lietuvių konservatizmas, arba prisirišimas prie 
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senų ir įprastų dalykų, nenoras pasiduoti naujovėms, daryti griežtus pakei-
timus“ (Balys 1966, 8). Šiuolaikiniuose tekstuose, etnografiniuose pasako-
jimuose laiko ribos greičiausiai nerasime, gal ir nereikėtų ieškoti – kartais 
šią ribą nusako idėja, kad tradicija nyksta, nors šeimose ji perduodama, 
kartais tradicijomis vadinami nauji kultūros reiškiniai. Vadinasi, tradicijos 
siejasi, gali sietis ar nesisieja su etniškumu. 
antra, etnografiniai pasakojimai skiriasi nuo kultūros politikos kūrėjų, 
kultūros politiką skleidžiančių ir vykdančių žmonių nuomonės. Šie tradi-
cijas interpretuoja, analizuoja, ieško „tikrosios“ tradicijos. Vakarų moks-
lo istoriografijoje XX a. 7-ajame dešimtmetyje didžiulį perversmą padarė 
„tradicijos išradimo“ idėja, po kurios, gerokai anksčiau negu Lietuvoje ir 
kaimyniniuose mokslo diskursuose, paplito metodologinis požiūris, kad 
reikia tyrinėti ne pačią tradiciją, o kultūros politiką. Šiais atvejais įžvelgsi-
me, kaip konstruktyvų požiūrį į tradiciją papildo instrumentalus, priklau-
santis nuo socialinių ekonominių veiksnių ir pan. Lietuvos etnologijoje 
buvo nagrinėjami veiksniai, lėmę etninės tradicijos kaitą ir raidą. mažiau 
dėmesio buvo skiriama teoriniams klausimams, palyginus su praktinių 
reiškinių tyrimais. Šiuolaikiniuose teoriniuose diskursuose „tradicijos iš-
radimo“ idėja priimtina plačiai.
Tradicijos apibrėžimuose primordialumas įžvelgiamas kaip tradicijų 
perdavimas šeimose, nors iš tikrųjų šių tradicijų yra mokomasi; būtent pri-
mordialus tradicijų bruožas galėtų būti menamas, kaip tradicijos, būdingos 
tam tikrai vietovei – nors, tiesa, ne visuomet įmanoma patikrinti, ar tradi-
cija nebuvusi atnešta ir sukonstruota. greičiausiai, primordialumą galima 
įžvelgti užkoduotą biologinėje genetikoje kaip polinkį kalbos tradicijoms, 
menui, muzikai ar pan.
nacionaliniai judėjimai, valdžios institucijos kuria vienas ar kitas tra-
dicijas. skiriasi daugumos ir mažumos tradicijos – šios asimiliuojasi ar 
atbunda naujoje terpėje. Etnografinio tyrimo rezultatai yra įdomūs savo 
vieningu požiūriu į tradiciją kaip šeimos fenomeną. Tiek jauni, tiek vyres-
nio amžiaus žmonės, tikrai įtraukti į deteritorizacijos, kultūros formavimo 
procesus, išlaiko tvirtą nuostatą apie savo tapatybę, susijusią su etniškumu, 
kai kalba apie šeimos tradicijas. postmoderni mintis tradicijos apibrėži-
muose išryškėja kaip saviti vieno ar kito tapatybės, kultūros reiškinio api-
būdinimai, individualios interpretacijos, naujai konstruojamos tradicijos. 
Šie tradicijos sampratos aspektai kelia klausimus naujiems darbams.
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TraDITIons: anTHropoLogIcaL  
anD ETHnoLogIcaL approacH
summar y
In different cases the scientists talk about traditions as historical phe-
nomena, as a heritage in cultural transmission. The variety of the sci-
entific ideas and issues we can see in research of traditions as object of 
social structures and peculiar places. all ethnologists and anthropologist 
in some aspects analyse the genesis, historical changes, practical features 
and exceptional traditions in the ethnographic regions and specific places. 
In Lithuanian ethnology and anthropology theoretical approach to con-
cepts of traditions is not common. all scientists agree that traditions are 
changing, but disagree about the definition of this concept. so an actual 
question is to analyze how do change the theoretical discourses about 
traditions, how do these discourses intervene with ideas of modernism 
and postmodernism, what do the ethnographical researches show us about 
traditions. We raise the hypotheses that the concept of tradition is losing 
cultural peculiarities of concrete territory, but still have close connections 
with notions of ethnicity in Lithuania. 
We agree with the scientists who say that tradition is a varying well 
known and recognised concept describing the continuing historical phe-
nomena. The constructive approach to tradition is most common in con-
temporary science. scientists call the traditional society as „pre modern“. 
The traditional society is an opposition to the modern society; tradition is 
an opposition to freedom. The historical rituals, material and immaterial 
objects we call as traditions in broad sense. In „post traditional“societies 
traditions change a lot. This phenomenon we can see in scientific dis-
courses and ethnographic research. Lots of facts tell us that traditions are 
changing. 
one scientific opinion is close related with phenomena of ethnic his-
tory; another scientific opinion deals with interpretation or invention of 
new traditions. In Lithuanian ethnology most common opinion describes 
as traditional all material objects, cultural rituals, and recognised objects 
of cultural heritage, folklore, beliefs and etc. that were known as phenom-
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ena of the first part of 20th century. The boundaries of traditions aren’t 
clearly defined in contemporary texts and ethnographic data. We can see 
lot points of view on concept of traditions in ethnographical research data. 
on the other hand, people define some boundaries of the traditions by the 
idea that traditions are disappearing from contemporary life. on the other 
hand, by saying that the traditions are disappearing people interesting tells 
about their family’s traditions. In these cases the traditions are often de-
fined as a new cultural phenomenon. The ethnographic research results 
are really distinctive in the point of view of Lithuanian people who agree 
that the traditions undoubtedly are the phenomena of the families and still 
have very close connections with the ethnic processes.
